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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , Dea n, School for th e An s 
A Concert 
of 
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
featuring 
Kenneth Annistead, harpsichord 
David Conn, bassoon 
rJancy 01 iveros, violin 
Daniel Rowe, cello 
na rga ret Gay, cello 
Suzanne Teng, flute 
Toccata IV 
Pavane 
17eme Ordre 
La Superhe 
Les petits moulins a vent 
Les Timbres 
Courante 
Les petits chrcmieres de Bangolet 
Premiere Recreation op. 6 
Ouverture · 
Premier Passepied 
Chaconne 
Sona te f·lo. 7 
Larghetto 
Affettuoso 
Allegro • 
Paris Quartet No. 3 
Soave 
J\11 egro 
Andante 
Vivace 
Pause 
J. Froberqer 
(1616-Hi67) 
LJ. Bvrd 
(1543-1623) 
F. Couperin 
(1568-1733) 
J. Leclair 
(1697-1764) 
P. Hellendaal 
{1721-1799) 
G.F·. Telemann 
(1681-1767) 
The use of recording devices during public 
performances is forbidden • 
"9 t'ay 1986 
Friday, 8:00 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
